

















































































































































































































































































































































































































































部局 前期利用料金 後期利用料金 年間利用料金 備考
文学部 150円 300円 375円 1人当たりの教割り用
教育学部 225円 450円 560円 料金。
法学部 150円 300円 375円
汎用計算機やUNIX
を利用しない。
経済学部 150円 300円 375円
端末の利用とメールシ
理学部 300円 600円 750円 ステムの利用は200
医学部 300円 600円 750円 円／年
薬学部 300円 600円 750円
工学部 300円 600円 750円
教養部 225円 450円 560円
医療短期大学部 300円 600円 750円
7事務利用料金基本料金十登録人数×人数
部局 基本料金 登録料金 備考
文学部 2 500円
教育学部 3， 500円
法学部 2， 500円
経済学部 2， 500円
理学部 5 000円
医学部 5 000円
薬学部 3， 000円
工学部 5 000円
教養部 3， 500円
医療短期大学部 3ツ 000円
図書館 5 000円
その他 ＊円
1， 000円
1 000円
1 000円
1 000円
1 000円
1， 000円
1 000円
1， 000円
1 000円
1 000円
1 000円
1 000円
－70－
ディスク料金は20MBを超
える毎に基本料金を適用する
ただし、教務用のディスク利
用は除く 。
＊はセンター長と協議して決
める◎
◎
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2小委員会の委員長は、委員会の委員のうちから選出する。
（事務）
第5条この委員会に関する事務は、庶務部庶務課において処理する。
附則
この規則は、平成6年12月1日より施行する。
金沢大学総合情報処理センター学内LAN管理運用細則
（趣旨）
第1条この細則は、金沢大学のデータ系情報ネットワーク（以下「学内LAN」という。）の管理
運用に関して必要な事項を定める。
（団地責任者）
第2条小立野団地の団地責任者は、学内LANに関する次の業務を行う。
（1）団地内ネットワークの管理運用
（2）団地内のネットワーク単位に対するセグメント管理者の任命とその統括
③ネットワーク接続申請に関する協議
（4）端末接続の申請に関する承認とそれに関する事項
⑤団地内のネットワーク化の推進
2宝町団地及び角間団地の団地責任者は、当該団地内の部局等ネットワーク責任者を統括する。
（部局等ネットワーク責任者）
第3条宝町団地及び角間団地に次のとおり部局等ネットワーク責任者各1名を置く。
角間団地(1)文学部、法学部、経済学部
②理学部
（3）教育学部
④教養部
（5）附属図書館
宝町団地(1)医学部、医学部附属病院、医学部附属動物実験施設、医学部附属神経情報研究施
設、アイソトープ総合センター
②薬学部
（3）がん研究所、遺伝子実験施設
（4）医療技術短期大学部
－72－
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金沢大学ネットワーク利用の経費負担に関する細則
（趣旨）
第1条この細則は、金沢大学総合情報処理センター学内LAN運用細則第7条の規定に基づき、金
沢大学のネットワーク端末を接続している者（以下「利用者」という。）の利用経費について定め
る。
第2条利用者は、次に定めるところにより、利用経費を負担する。
（1）利用者は、端末1台につき月額500円を負担するものとする。ただし、端末が2台以上の場
合は、2台目から月額の10％（50円）ずつ負担額を減じ、11台目以上は無料とする。
②毎年10月に行う「端末接続確認書」に基づき、12月にその年度の利用経費の請求を行う。
③3月以前の端末を接続した利用者は、1年分支払い、4月以降に端末を接続した利用者は6カ
月分支払う。
（4）附属図書館の端末については、第1号ただし書を適用しないものとする。ただし、附属図書館
行う「端末接続確認書」にZ
を
( ) 館の端末については、第1号たプ
利用者用端末は無料とする。
附則
この細則は、平成5年4月1日より施行する。
－74－
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LAN管理運営専門委員会；委員名簿
内線番号
(角）5720
(角）5535
(角）5491
(角）5439
(角）5681
(病）2257
(病）3991
(病）6409
(工)4909
(工）4671
(工）4847
(角）5794
(病)5450
(短）7216
(角）5209
(角）5135
(角）5688
(工）6912
(工）6913
学部名
理学部
教育学部
教育学部
経済学部
理学部
医学部
附属病院
薬学部
工学部
工学部
工学部
教養部
がん研究所
医療短大
図書館
施設部
センター
センター
センター
名職名
委員長
助教授
助教授
講師
助教授
教授
教授
教授
教授
教授
助教授
教授
教授
教授
課長
課長
教授
講師
講師
氏
木原
押木
岩崎
飯島
青木
吉本
佐藤
辻
船田
佐藤
岩原
馬替
松島
小島
高野
長谷川
須原
車古
松本
?? ???
団地委員長
部局ネットワーク責任者
部局ネットワーク責任者
部局ネットワーク責任者
部局ネットワーク責任者
???
一
??????????
団地委員長
団地委員長
?????
部局ネットワーク責任者
部局ネットワーク責任者
部局ネットワーク責任者
部局ネットワーク責任者
一
?????
一
???
統合情報ネットワーク専門委員会
職名氏名
委員長須原正彦
助教授岩本健良
助教授押木秀樹
教授前田達男
助教授青木健一
課長氷見嘉康
教授辻彰
教授船田哲男
助教授岩原正吉
委員名簿
内線番号
（角）5688
（角)5309
（角）5535
（角）5379
（角）5681
（病）3625
（病)6409
（工)4909
（工）4847
学部名
理学部
文学部
教育学部
法学部
理学部
附属病院
薬学部
工学部
工学部
－80－
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教養部
医療短大
図書館
経理部
施設部
学生部
LAN管理・運営
教授
教授
課長
課長
課長
課長
助教授
講師
講師
直江
小島
高野
松岡
長谷川
上田
木原
車古
松本
?????????? ????????????5795
7216
5209
5085
5135
5175
5720
6912
6913
センター
センター
情報処理教育専門委員会委員名簿
職名氏名内線番号
委員長船田哲男（工）4909
助教授竹内義晴（角）5348
教授金子助榮（角）5518
助教授前田隆（角）5409
助教授青木健一（角）5681
助手長瀬博文（病）2283
講師玉井郁巳（病）4478
教授佐藤秀紀（工）4671
教授馬替敏治（角）5794
教授青木正典（短）7208
講師車古正樹（工）6912
講師松本豊司（工）6913
学部名
工学部
文学部
教育学部
経済学部
理学部
医学部
薬学部
工学部
教養部
医療短大
センター
センター
教務情報処理専門委員会委員名簿
職名氏名内線番号
委員長山崎光悦（工）4666
助教授岩本健良（角）5309
助手太田則夫（角）5401
助手高田良宏（角）5441
学生主任西出良一（角）5458
学部名
工学部
文学部
法学部
経済学部
文・法・経
－81－
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